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fin las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pag-o personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de i a CEÓNICA DE VINOS T CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de ning-una 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: CALLE DE ALBERTO BOSCH, NÚM. 12, PRAL. 
(ESQUINA Á LA DE ALFONSO X I l ) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . CECILIO S . DE ZAITIGÜI Y PARA 
Año XXXII Miércoles 27 de Octubre de 1909. 
A N Ü N Q I O S 
Se reciben en la Administración del periódico h 
precios convencionales. La CRÓNICA DK VINOS T CK-
BBALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico ag-rícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio déla publicidad 
en la CEÓNICA. 
Fago adelantado. 
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A L O S C O S E C H E R O S Y C O M E R C I A N T E S D E V I N O 
E l que desee comprar la mejor tabla de roble para cubería, dirí-
jase á la Sra. Viuda de Victoriano Echavarri, de Olazagutia (Navarra). 
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U V A S Y VINOS 
Estamos en plena vendimia, fijados 
ya los precios de las uvas, después de 
las oscilaciones á que dan lugar los 
tanteos de compradores y vendedores. 
Como la cosecha es corta, los labrado-
res han rehusado cortar , la uva hasta 
que en las bodegas se ha puesto un 
precio, que se ha aproximado al de sus 
deseos, y éste ha sido el siguiente para 
esta comarca: 
En Tomeiloso, de 5 á 6 céntimos 
kilo de uva blanca y 8 de tinta. 
En Socuéilamos se paga á iguales 
precios. 
En Zamora, á 5 Vs céntimos la uva 
blanca y 7. la tinta. 
En Criptana se paga á 65 céntimos 
arroba de uva blanca y de 85 á 90 ja 
tinta. 
En Alcázar, de 70 á 75 céntimos la 
blanca y á una peseta la tinta, y en ios 
demás pueblos de esta comarca rigen 
precios análogos. Se cree que ios últi-
mos días de vendimia serán azarosos 
para los compradores que aún tengan 
muchos envases vacíos, pues si ahora 
se disputan la uva saliendo á los cami-
nos para comprometer á los carreteros 
con ofertas de mejora de precio, des-
pués estas pujas, que ahora se hacen 
en secreto, se harán públicas, y las 
uvas alcaDzarán mayores precios, por-
que la cosecha resulta mucho menor 
de lo que se esperaba. 
La calidad dei vino será muy supe-
rior. Las uvas están bien maduras, sa-
nas, sin un grano podrido. Se está ven-
dimiando en días de claro sol, de tem-
peratura templada, sin vientos, sin l lu -
vias, hasta sin escarchas. Así es que 
las fermentaciones se desarrollan en 
inmejorables condiciones. ¡Lástima que 
la cantidad no iguale á la caüdadl 
E l año pasado tuvimos una cosecha 
-fenomenal, por lo grande. Pues á pesar 
de ello llegamos al ñnal de la campa-
ña con las existencias agotadas, debi-
do esto en gran parte al aumento de 
consumo por causa de las desgravacio-
. nes, que ahora se dice va á suprimir el 
actual Ministro de Hacienda. 
Si esto ocurre, ya pueden prepararse 
los negociantes á enviar sus vinos re-
montados á 18 y 20° de alcohol, como 
volverán á pedir los detallistas para de-
fenderse del impuesto de Consumos, y 
hacer dentro de las capitales, de cada 
arroba de vino que compren, dos para 
vender, por medio del agua y enjua-
gues necesarios; aunque con ello se 
perjudique la salud del consumidor, y 
los cosecheros vean disminuida la ven-
ta de sus vinos. 
Esta es la justicia que mandan hacer 
en esta tierra: un Ministro adopta una 
resolución beneficiosa; pues el Ministro 
que le sucede la anula en cuanto le es 
posible. 
Las pocas existencias de vinos viejos 
que quedan, se cotizan á 2,25 pesetas 
arroba de 16 litros, puesto sobre vagón. 
El candeal, á 50 reales fanega; la ce-
bada, á 24; el centeno, á 32, y la ave-
na, á 18. 
EL CORRESPONSAL. 
Záncara (Ciudad Real), 15 Octubre 1909. 
De una bellísima conferencia del se-
ñor Armenteras, sobre Orientaciones 
¿para engrandecer el suelo de la patria, 
tomamos las siguientes interesantes 
notas: 
«De los 50 millones de hectáreas que 
constituyen aproximadamente el patri-
monio solariego de España, sólo hay 21 
dedicadas al cultivo agrario, y dentro 
de esta zona la extensión dedicada al 
regadío no pasa de 1.231.094 hectá-
reas, la cual, según dictamen de la 
Junta Consultiva Agronómica, no pue-
de llegar á más de dos millones y me^ 
dio de hectáreas, ó cuatro, según los 
más optimistas, por muchos pantanos 
y canales que se construyan.» 
Y en el libro Montes y torrentes, de 
Piccioli, Director del Real Instituto fo-
restal de Vallombrosa, versión espa-
ñola por el infatigable campeón de la 
riqueza forestal, D. Juan Angel de Ma-
dariaga, se lee: 
«Parecido origen reconocieron el de-
rrumbamiento de Rossberg ó Rufiberg; 
destruyó la pequeña ciudad de Galdan, 
en Suiza, causando la muerte de 450 
personas en 2 de Septiembre de 1806, 
y el de Piz, cerca de Allehege, en la 
provincia de Beliuno, que en 1761 res-
baló en el lecho de Cardevale, tributa-
rio del- Piave, arrastrando en la ruina 
tres aldeas y 80 personas, y dando ori-
gen las aguas de aquel torrente á un 
lago de cuatro kilómetros y medio de 
largo y 50 metros de profundidad; el 
desastre de la colina de Belmente, que 
en 1755 resbaló hacia el valle de Tro-
vero, y las ruinas de Montabbio y de 
Bovari, en Liguria, ocasionadas por las 
grandes lluvias de 1872. Todos estos 
resbalamientos de terreno, que tienen 
casi tanta importancia como los tras-
tornos geológicos, son raros en los paí-
ses cubiertos de grandes montes, y fre-
cuentes donde las montañas fueron des-
pojadas de árboles. 
Relacionando March estos hechos con 
el reblandecimiento de las tierras inco-
herentes por efecto de las lluvias ó por-
el libre paso del agua entre ios estra-
tos de las rocas, los atribuye en gran, 
parte á la despoblación, y sostiene que 
se hubiera evitado si se hubiesen con-
servado los montes en aquel sitio.» 
Un estudio muy notable sobre las re-
laciones entre los bosques y las aguas, 
publicado por M. Henry, Profesor de 
la Escuela forestal en Francia, resuelve 
definitivamente la tan debatida cues-
tión á que se refiere. 
Los bosques situados en las llanuras 
desean los sitios pantanosos; los situa-
dos en pendientes no dejan correr las 
aguas y abastecen así las reservas in-
teriores, que alimentan luego las fuen-
tes; unos y otros lanzan al aire por las 
hojas grandes cantidades de vapor de 
agua y contribuyen á hacer las lluvias 
más frecuentes. 
Según la naturaleza y relieve del 
suelo, según que el clima sea seco ó 
húmedo, el bosque que actúa más ó 
menos intensamente sobre el agua, as-
pirándola por las raíces, elevándola por 
los troncos y evaporándola por las ho-
jas, produce modificaciones más ó me-
nos intensas en el clima, diferentes 
también según las estaciones. 
Los bosques aumentan y prolongan 
el caudal de las fuentes profundas, y 
secan las humedades superficiales, dis-
minuyendo la cantidad de agua que 
corre libremente por los suelos pen-
dientes cuando se producen lluvias co-
piosas; y retrasando la fusión de las 
nieves, los bosques casi suprimen las 
fuertes avenidas y hacen desaparecer 
el peligro de las inundaciones. 
Según M. Henry, los meses de estío 
son extremadamente secos en Argelia 
y en España, porque el viento de mar 
se recalienta en lugar de enfriarse en 
las mesetas elevadas de dichos países, 
lo que se evitaría cubriendo aquéllas 
de arbolado. 
[11] 
Se han hecho experimentos científi-
cos en Alemania sobre el mejor modo 
de conservar los huevos. 
Se eligieron veinte métodos y se pre-
pararon cuatrocientos huevos, toman-
do veinte para cada sistema. 
Para ensayarse éstos ocho meses des-
pués, como es natural, se emplearon 
solamente huevos muy frescos. 
Como modo más infalible para cono-
cer la edad del huevo, el experimenta-
dor designa el peso específico. 
Un huevo fresco pesa de 1,0874 á 
1,0942. 
Si se colocan los huevos en una so-
lución de 128 gramos de sal común en 
un litro de agua, cuyo peso específico 
es de 1,073, todos Iqs huevos que flo-
tan en este líquido pesan menos, y por 
consiguiente, no son frescos. 
Solamente los que van á fondo son 
frescos y pueden conservarse. 
Después de ocho meses se abrieron 
los huevos para revisarlos; los veinte 
métodos dieron diferentes resultados: 
1.° Los huevos puestos en agua 
con sal eran malos, no estando podri-
dos, pero no se podían córner. 
2. ° De los huevos envueltos en pa-
pel, el 80 por 100 eran malos. 
3. ° Huevos conservados en una so-
lución de ácido salicílico y glicerina, 
80 por 100 malos. 
4. ° Huevos refregados con sal, 70 
por 100 malos. 
5. ° Huevos envueltos en una capa 
de parafina, 70 por 100 malos. 
6. ° Huevos pintados con una solu-
ción de glicerina y ácido salicílico, 50 
por 100 malos. 
7. ° Huevos puestos en agua hir-
viendo durante doce ó quince segun-
dos, 50 por 100 malos. 
8. ° Huevos tratados con una solu-
ción de alumbre, 50 por 100 malos. 
9. °. Huevos puestos en una solución 
de ácido salicílico, 50 por 100 malos. 
10. Huevos pintados con Wasser-
glass (vidrio de agua), 40 por 100 
malos. 
11. Huevos barnizados con colo-
dión, 40 por 100 malos. 
12. Huevos cubiertos con barniz, 
40 por 100 malos. 
13. Huevos cubiertos con grasa, 20 
por 100 malos. 
14. Huevos conservados en ceniza 
de madera, 20 por 100 malos. 
15. Huevos tratados con ácido bóri-
co y Wasser glas^O por 100 malos. 
16. Huevos tratados con mangana-
to de potasa, 20 por 100 malos. • 
17. Huevos barnizados con vaseli-; 
na, todos buenos. 
18. Huevos conservados en agua de 
cal, todos buenos. 
19. Huevos conservados en una so-
lución de Wasser glass, todos buenos. 
Parece, pues, que los últimos tres 
sistemas son los mejores, especialmen-
te el método con Wasser glass; el bar-
nizar con vaselina requiere demasiado 
tiempo, y el agua de cal á veces da un 
sabor y olor desagradables. 
El único inconveniente que hay con 
el Wasser-glass es que la cáscara se 
rompe con el agua hirviendo; pero se 
asegura que esto puede evitarse perfo-
rando la cáscara una vez con una aguja 
fuerte. 
LA PATATA 
Causas que hacen variar su rendi-
miento.—Selección de razas.—En-
fermedades y medios de comlDa-
t irlas. 
Vamos á dedicar las siguientes l í -
neas á una de las plantas más útiles 
para el hombre: á la democrática pa-
tata. 
De cultivo sencillo, fácil y de apa-
riencia modesta, llama poco la aten-
ción de los agricultores y agrónomos; 
en una palabra, no se le tiene la con-
sideración que merece. Vamos á hacer, 
por esta vez, una excepción y hablar 
de nuestra Parmentier y de las causas 
que hacen variar su producción. 
El punto de partida de todo cultivo 
lucrativo, es la elección de razas de 
constitución sana, fuerte, robusta, úni-
cas capaces de dar grandes rendimien-
tos y ofrecer resistencia á las enferme-
dades; pues, como dice el adagio, «de 
tal padre tal hijo», «tanto valen los 
ascendientes tanto valen los produc-
tos»; las plantas, los animales, el hom-
bre mismo, no pueden impunemente 
sustraerse á esta hermosa ley de la 
materia puesta en juego para hacer la 
selección de las reproducciones, á fin 
de no conservar sino las sanas y vigo-
rosas, y asegurar una descendencia ca- f 
paz de la lucha por la vida. 
La higiene, los cuidados, una al i - | 
mentación abundante, son eficaces 
cuando se dan á sujetos (plantas y 
animales) raquíticos de nacimiento, ó 
de razas degeneradas. 
Por haber olvidado esta ley, la pata-
ta, desde 1854, fué amenazada de una 
destrucción completa, y desde enton-
ces, todos ios años, en más ó menos 
escala, es atacada por la enfermedad. 
Lo mismo acontece en los actuales mo-
mentos con el cultivo de los tomates 
en nuestras islas: se cultiva sin pensar 
en mañana, se'explota el presente sin 
preocuparse del porvenir..., y el lobo 
(la enfermedad negra) está en acecho 
y se lleva todos los años un gran t r i -
buto; bueno es curar, pero es preferible 
f prevenir la enfermedad; una constitu-
ción robusta vale cien veces más que 
¡ los remedios más heroicos. 
A continuación verán nuestros lec-
tores un pequeño cuadro, resultado de ? 
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Este cuadro demuestra que la resis-
tencia á la enfermedad es debida á la 
constitución de la variedad, puesto que 
las experiencias se han hecho en idén-
ticas condiciones, en la misma tierra, 
con los mismos abonos y habiendo da-
do las tres aplicaciones reglamentarias 
de caldo bordelés. 
De lo que precede, sacamos fácil-
mente la siguiente conclusión: 
Los cultivadores de Canarias debe-
rían tener buenas variedades de pata-
tas, resistentes á las enfermedades, de 
gran rendimiento, de forma y gusto 
aceptados por los compradores, creadas 
y seleccionadas en nuestras islas, en 
lugar de ser tributarios del extranjero, 
exponiéndose á veces á recibir tubércu-
los de razas cualesquiera. 
En nuestro Archipiélago existen ex-
celentes terrenos, en la zona templada, 
para hacer esta clase de cultivo; sólo 
falta que los cultivadores quieran to-
marse el trabajo de hacer esta selec-
ción, no plantando sino tubérculos pe-
sados y ricos en fécula, y para esto ex-
ponemos el medio sencillo y fácil, al 
alcance de todos, para hacer el análi-
sis. Es como sigue: 
Tómense cuatro cubetas y llénense 
con soluciones de sal de diferentes 
grados de densidad. A la primera se le 
pondrán 86 gramos por litro, á la se-
gunda 78, á la tercera 70 y 62 á la 
cuarta. 
Las patatas que se deseen ensayar 
se ponen en la primera cubeta y vere-
mos que unas, las «pesadas», van al 
fondo, y las otras, las «ligeras», flota-
rán en la disolución. Estas que quedan 
en la superficie se sacan y se ponen en 
la segunda cubeta, y del mismo modo 
se repite la operación en las dos res-
tantes. 
Los tubérculos que fueron al fondo 
en la primera cübeta son los más ricos 
en fécula, encierran, por lo menos, un 
21 por 100; los de la segunda sólo con-
tienen de 19 á 21 por 100; los de la ter-
cera, de 17 á 19 por 100, y los de la 
última, de 15 á 17 por 100. 
Para una misma variedad de alta 
graduación de fécula no deben plan-
tarse semillas de menos de 19 por 100. 
Terminada la operación, se secan las 
patatas y se guardan hasta su plan-
tación. 
Para las variedades de menos riqueza 
sé harán soluciones más débiles, par -
tiendo de 62 gramos de sal por litro de 
agua y disminuyendo la cantidad de 
sal de 8 en 8 gramos para las solucio-
nes siguientes, más inferiores. 
Mucho se ha escrito y hablado sobre 
si las patatas deben ó no partirse en 
dos ó más pedazos al plantarlas. Se-
gún los ensayos hechos en todos los 
países, las grandes patatas enteras han 
dado los mayores rendimientos: esto es 
indiscutible. 
A pesar de estos resultados positivos, 
muchas personas, sobre todo los cult i-
vadores de estas islas, cortan en dos las 
paitatas, por espíritu de economía. Por 
más que no somos partidarios de este 
sistema, les aconsejamos que, al partir 
las patatas en dos, lo hagan en el sen-
tido de su longitud, á fin de tener en 
cada uno de los fragmentos, poco más 
ó menos, el mismo número de ojos de 
la corona; es decir, dei extremo opues-
to á la unión del tubérculo. Estos ojos 
son más vigorosos, más activos, más 
precoces, dan mayor rendimiento y re-
producen mejor las cualidades de la 
raza que los de la base ó del talón: no 
tomando sino é s t o s , al cabo de tres 
generaciones, la variedad está comple-
tamente degenerada. Además, muchas 
razas, especialmente las activas, tienen 
yemas extinguidas en la base de sus 
tubérculos, que no germinan. 
No solamente se deben seleccionar 
las variedades existentes, sino crear 
otras nuevas, por la «hibridación y la 
siembra de semillas híbridas». Gracias 
á este método, tan bien comprendido y 
puesto en práctica por los alemanes y 
suecos, podemos hoy inscribir la Par-
mentier en el primer lugar de nuestras 
plantas culturales. Sin el trabajo de 
estos dichosos sembradores, hace mu-
cho tiempo que hubiese desaparecido 
del cuadro de nuestras plantas agríco-
las. ¿Por qué este ú t i l estudio no se ha 
puesto en práctica en nuestras islas, no 
solamente para las patatas, sino también 
para los tomates y demás plantas cul-
tivadas...? 
Las razas de patatas son numerosas, 
y entre ellas, el cultivador debe hacer 
una elección juiciosa y adecuada al te-
rreno, al clima y á la utilidad. Gene-
ralmente, se agrupan en dos grandes 
clases: 1.a, las variedades de gran cul-
tivo industrial, y 2.4, las variedades de 
mesa. Las primeras son muy producto-
ras; las segundas, de menor rendimien-
to y de menos riqueza en fécula. Esta 
última clase se subdivide en tempranas 
ó precoces, en medio-tempranas y en 
t a rd ía s . Las variedades dei primer gru-
po son casi siempre tardías. 
En el clima de las Canarias, muchas 
variedades del gran cultivo de los paí-
ses del Norte, por la forma particular 
de sus hojas, excitadas de un modo es-
pecial por la dulzura del clima y la 
claridad y pureza del aire, se hacen ex-
celentes para la mesa. (Experiencia que 
hemos repetido en varias ocasiones con 
excelente resultado.) 
Las razas de vegetación vigorosa, de 
hojas largas y de color verde intenso, 
de filamentos tuberculíferos cortos, de 
manera que los tubérculos permanecen 
al pie de los tallos ó se apartan poco; 
de forma oblonga ó redonda y regular, 
de piel fina, de ojos poco profundos ó 
superficiales, de tamaño medio y de 
carne blanco-mate ó amarilla, son va-
riedades que ofrecen los mejores carac-
teres para cultivarlas aquí y cuyos pro-
ductos tendrán superior aceptación en 
el mercado. 
Vamos á citar algunos nombres de-
signando las variedades de calidad. 
Flukes ó píate de Bretagne: tubér-
culo amarillo pálido, alargado en riñón, 
piel fina, ojos poco marcados, carne 
blanca, productiva, muy cultivada en 
Bretaña y en las islas de la Mancha, 
para exportarla á Inglaterra, donde es 
muy apreciada. 
Principe dedales: producción media, 
más bien poca, tubérculos bastante lar-
gos, de carne amarilla, resistente alas 
enfermedades, temprana. 
Bella de Fontenay ó Henant: varie-
dad temprana, tubérculos medianos, 
alargada, amarilla, de piel lisa, rendi-
miento medio, calidad excelente, resis-
tencia media á las enfermedades. 
Víctor: variedad de las más tempra-
nas y productivas, tubérculos redondos 
ó poco alargados, blancos, á veces 
gruesos, de buena calidad, se cultiva 
como primera en el Norte, siendo muy 
apreciada. 
Estas dos variedades no deben nun-
ca cortarse, sino plantarse enteras, por 
tener pocos ojos buenos en el talón de 
su tubérculo. Esta vegetación es la ca-
racterística de las patatas tempranas; 
en los cultivos del Norte se plantan des-
pués de germinar. 
L a Marjdlin ó Quarentaine: muy 
temprana y apreciada en los mercados 
lo mismo que la Royale Kidney, más 
precoz y apreciada en los de París y 
Bruselas; han dado en los ensayos he-
chos aquí, débiles rendimientos, debido 
probablemente á la pobreza de las tie-
rras en humus y en estiércol; esperamos 
mejores resultados en el porvenir. 
Yaune longue de Holanda: raza me-
jorada, muy productiva, de tubérculos 
amarillos, casi planos, la mejor de to-
das para preparar las patatas sotifflés. 
Magnum Bonum: variedad muy pro-
\ 
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ductiva, de hermosos tubérculos, bas-
tante resistente á las enfermedades. 
La Juno: excelente variedad, muy 
productiva, rica en fécula y resistente 
á las enfermedades. 
Instituto Beaumis: variedad de las 
más productivas, tubérculos amarillos, 
de carne blanca, de ^ran conservación. 
L a Un de siglo ó Ud to date: variedad 
inglesa, bien conocida en las Canarias. 
Én fin, señalaremos como variedades 
de grandes rendimientos y cuyo cultivo 
sería bueno de ensayar para los usos 
domésticos y alimentación del ganado: 
Merveille d'Amerique, Oeant sans pa-
reille, Vosgienne, Bleue geant ó hlautv 
Riesen: esta variedad da el mayor ren-
dimiento, es rústica, tubérculos grue-
sos y alargados, de bella forma y color 
violeta. Es buscada paralas destilerías 
y fábricas de féculas, y en cuanto á 
nosotros no la desdeñamos para nues-
tra mesa. 
Lo mismo decimos del Imperator R i -
cheter. 
Hace venticinco ó treinta años, los 
premios para las Exposiciones se reser-
vaban para la Early rose, variedad 
americana, de tubérculos rosados, so-
berbios, muy temprana y productiva; 
su carne es blanca y un poco insípida; 
no resiste bien la enfermedad. 
Detendremos la lista, para no pasar 
los límites de un artículo de periódico, 
haciendo constar que está muy lejos 
de terminarse, y añadiremos, por último, 
que de todas las razas de patatas, las 
variedades Paulsen's son las más reco-
mendables, por su gran rendimiento, 
su gran riqueza en fécula y su resis-
tencia á las enfermedades. 
La elección de una buena raza no es 
suficiente para obtener el máximum de 
cosecha; son necesarias además las con 
diciones siguientes: 
Primeramente el terreno debe traba-
jarse y labrarse profundamente; cuan-
to más profundamente puedan penetrar 
y alimentarse las raíces, más grande es 
la cosecha y mayor la resistencia d las 
enfermedades. Las múltiples experien-
cias hechas con este fin han demostra-
do suficientemente lo que hemos dicho 
JSegundo. La patata quiere una me-
sa bien servida, porque es algo golosa 
y voraz. Hasta cierto punto es carní-
vora, y su manjar ó plato predilecto es 
el nitrógeno. Este elemento es la pri-
mera condición necesaria para obtener 
una gran cosecha, y no la potasa, como 
han dicho algunos agrónomos. Es cier-
to que el terreno debe contener, al la-
do del nitrógeno, cantidades notables 
de ácido fosfórico y de potasa; pero la 
principal es el nitrógeno. 
fContinuará.) 
torreo Agrícola y Mercantil 
(NUESTRAS CARTAS) 
D E ANDALUCIA 
Morón de ia Frontera (Sevilla) 22.— 
Malísima otoñada por falta lluvias; no 
hay pastos y el ganado sufre las con-
secuencias; todo se va secando. 
La aceituna está muy depreciada; 
el año último se compró mucha para 
Sevilla á 44 y 46 reales fanega, y en el 
presente, la poca que se ha vendido se 
ha cedido de 22 á 23. Como se ve, la 
baja es enorme. 
Trigos, de 46 á 47 reales fanega el 
blanco recio, 45 el rojo y 44 á 45 el co-
mún; cebada, de 23 á 24; habas chicas, 
de 33 á 34; yeros, á 35; maíz, de 34 á 
35; garbanzos, á 70 los tiernos y de 
buen tamaño, y 32 y 33 los menudos; 
almendras, á 70; patatas, de 6 á 7 rea-
les arroba; miel, de 4o á 50.—C. 
#% Moguer (Huelva) 23.—Como se 
temía, la cosecha de uva ha sido es-
casa, estimándose en el 40 por 100 de 
una normal. Dicho fruto se ha pagado 
por regla general á 0,60 pesetas arro-
ba. De la vendimia anterior hay toda-
vía buenas partidas, que se cederían 
á 12,50 pesetas hectolitro.—C. 
#% Alozaina (Málaga) 23.—Buena 
la cosecha de aceituna, pero hace suma 
falta el agua para que puje el fruto, 
así como para la sementera. En baja el 
aceite, que se cotiza á 13,75 pesetas 
arroba. El trigo, á 13,25 pesetas fane-
ga; cebada, á 6,25; garbanzos buenos, 
á20 .—C. 
D E ARAGON 
Aguaron (Zaragoza) 23.—Muy escasa 
la cosecha de uva en este pueblo y los 
demás del Campo de Cariñena. Aquí 
se han pagado los 100 kilos de uva 
á 13 pesetas; en Almonacid de la Sie-
rra, á 12,50, y en Cosuenda, á 15. 
Activa demanda de vino y en alza 
los precios; los 120 litros se cotizan 
aquí á 26 pesetas. 
Los nuevos vinos prometen ser su-
periores.— C. 
**# Zaragoza 24. —Es poco lo que 
ha llovido, siendo generales las quejas 
por la sequía, lo que retrasa la semen-
tera. También'-los pastos , como es na-
tural , se resienten de la falta de hu-
medad. 
La cosecha de uva ha sido muy corta 
en la provincia, y los vinos son cada 
día más solicitados, y con firmeza ó 
alza de precios. 
También los granos y harinas son 
bastante demandados, en lo que influ-
ye sin duda lo medianamente que se 
presenta por aquí y otras regiones la 
sementera. He aquí los precios: 
Granos.—Trigo catalán monte, 1.*, 
4e 44 á 45 pesetas el cahíz (179,63 l i -
tros); hembrilla 2.a, de 41 á 4 2 ; huerta, 
de 39 á 40; maíz, á 29 los 187 litros; 
cebada superior, de 27 á 28; ídem pien-
so, de 23 á 24; avena, á 19; habas, á 28. 
i T i m ^ í . — Fuerte 1.*, de 41,50 á 
42,50 pesetas los 100 kilos; entrefuer-
te ídem, á 40; blanca ídem, á 38.—C. 
Alcañiz(Teruel) 19.—Hace mu- i 
cho tiempo que no ha llovido y se en-
cuentra mucha falta de agua para po-
der hacer la siembra de cereales, aun-
que no se pasa la época en este país. 
Más precisa es todavía la lluvia para 
el engorde y madurez de la aceituna, 
principal riqueza, y que dará buena 
cosecha en secano, si no tarda mucho 
el agua. 
Precios en este mercado: Trigo de 
monte, á 42 pesetas cahiz; de huerta, á 
40; cebada, á 24; avena, á 16; judías, 
á 6 pesetas fanega; patatas, á 1,25 pe-
setas arroba; vino, á 2,75 pesetas cán-
taro; aceite de segunda presión, á 15 
pesetas arroba; escaldado, á 17; carne-
ro, á 2 pesetas kilogramo; cordero, 
oveja y cerdo, á 1,75 pesetas igual 
peso; carbón, á 1,25 pesetas arroba, y 
leña, á 0,25.—C. 
DE C A S T I L L A L A NUEVA 
Campo de Criptana (Ciudad Real) 22. 
Se va terminando la vendimia, que se 
ha hecho con un tiempo hermoso; en 
cambio la sementera no puede ser peor, 
pues han caído varias nieblas, y ni está 
el grano para nacer, ni puede decirse 
que se siembra en seco, que sería me-
nos malo. 
El escaso vino añejo que queda se 
vende á mejor precio. 
Los precios de las uvas blancas han 
fluctuado entre 0,50 y 0,70 pesetas 
arroba, de modo que, tipo medio, á 0,60 
pesetas, y el de las uvas tintas, entre 
0,65 y 1 peseta la arroba, tipo medio á 
0,85 pesetas. 
Creo que los mostos nuevos se pa-
garán á 2 pesetas la arroba. Se dice 
que en Tomelloso pretenden á 2,25 pe-
setas mosto; aquí se ofrece ya por el 
mosto á 1,75 pesetas, pero no se acep 
ta ese precio en la esperanza de que el 
vino valdrá más, pues las clases son 
muy buenas y la cosecha ha sido mu 
cho menor que otros años. El porvenir 
sólo Dios lo sabe. Ha habido mostos de 
16° tintos y blancos, de 14° lo general, 
14° y 12° cubiertos. El aceite, á 15,50 
pesetas arroba; el candeal, á 13 pese 
tas fanega, y á 12,50 la de jejar; la de 
cebada, á 6,50. 
El azafrán, con esta sequía no asoma 
ni una rosa, de modo que la cosecha 
será escasa, al no llover pronto.— C. 
Vellisca (Cuenca) 19.—Princi-
pió la sementera en seco y ha termina 
do la vendimia, resultando corta la co 
secha de uva y dando poco mosto. La 
de patatas casi nula, y la de aceituna 
poco menos. 
Los precios que hoy rigen son los 
siguientes: Trigo candeal, á 12 pesetas 
fanega de 55 litros; cebada, á 6; avena, 
á 4,50; escaña, á 4,50; aceite, á 14 pe 
setas arroba de 12 litros; patatas, á 1,50 
pesetas arroba de 11,50 kilogramos. 
Precios sostenidos con tendencia al 
alza, especialmente el trigo y el aceite 
M Corresponsal. 
Puebla de Don Fadrique (Tole-
do) 19. — Cosecha de uva, regular, 
más corta que el año pasado, y se ha 
cotizado á 4, 4,50, 5, 5,50 y 6 céntimos 
kilo de blanco y á 7 y 8 céntimos kilo 
de tinto fino. Sin existencias de vino. 
Precios sobre vagón en la estación 
de Villacañas: Trigo, á 13,60 pesetas 
fanega de 43 kilos; cebada, á 6,30 pe-
setas fanega; avena, á 5,50; vino tinto 
y blanco, á 2,20 pesetas los 16 litros. 
Para compras, dirigirse al Corres-
ponsal que suscribe.—L. Bravo. 
#% Daímiel (Ciudad Real) 21.—Ha 
terminado la vendimia, dando los re-
sultados de una cosecha regular, me-
nos que el año anterior. 
Los precios de la uva han oscilado 
entre 50 y 60 céntimos la arroba de 
blanca y de 0,80 á 1 peseta la tinta. 
La cantidad de vino elaborada será 
un 30 por 100 menos que en 1908, 
pues han quedado vacías bastantes bo-
degas. 
Precios que rigen: Candeal, á 13,50 
pesetas fanega; trigo, á 12,50; jejar, 
á 12,25; centeno, á 8,50; titos, á 8j75; 
cebada y avena, á 6; panizo, á 9; anís, 
á 18,25; vino tinto, á 1,87 pesetas arro-
ba; ídem blanco, á 1,50; vinagre, 
á 1,25; alcohol, á 7,50; aceite, á 13,50; 
patatas, á 0,70; queso, á 20, y habi-
chuelas, á 4.—O. 
>,% Mora (Toledo) 17.—La cosecha 
de cereales, como ya le dije, ha sido 
escasa. Ahora se está en plena vendi-
mia, siendo la cosecha regular y los 
precios buenos. De aceituna estamos 
regular en este término, y eso que te-
nemos una fatalidad, y es que la mayor 
parte del término no se ha mojado hace 
seis meses, por lo que el fruto está ra-
quítico y en malas condiciones; así es 
que se deja sentir mucho la sequía; 
buena falta hace que llueva, pues se 
están efectuando las operaciones de la 
siembra en seco (con las esperanzas de 
que lloviera); no sabemos lo que luego 
resultará. No hay pastos por la sequía. 
Cotizamos en esta plaza como sigue: 
Trigo, á 14 pesetas fanega; cebada, 
á 6,50; avena, á 5,50; vino tinto, á 2 
y 2,50; ídem blanco, á 2 y 2,25; vina-
gre, á 3 y 3,50; aguardiente, á 11; 
aceite, á 14,50; patatas, á 1,25 v 1,50; 
uvas tintas, á 1,30; ídem blancas, 
á 0,70, con tendencia floja en el 
mercado. \ 
Además se fabrican en esta plaza in-
finidad de cencerros chicos y grandes, 
romanas de todas clases, navajas, cu-
chillos, hoces, azadones y toda clase de 
herramientas, sogas, redes para el ga-
nado y cordeles de todas clases. Para 
compras, al que suscribe.—iíf. Muñoz. 
Tarancón (Cuenca) 20.—Esta-
mos terminando la vendimia, siendo la 
cosecha muy corta; la calidad del fruto 
es buena; seguramente tendremos para 
el próximo año buenas clases de vinos. 
La extracción de vino toca á su térmi-
no; son muy contadas las casas que 
tienen para la venta, siendo difícil para 
los compradores encontrar, por lo muy 
poco que hay; su precio hoy es 12 rea-
les arroba.—/. C. 
#*« Mota del Cuervo (Cuenca) 21.— 
Se ha terminado la vendimia con buen 
tiempo y muy escaso resultado. La co-
secha ha sido muy corta; á lo más, la 
tercera parte de una normal. La uva se 
ha sazonado más tarde que otros años 
por efecto de la sequía. El mosto es de 
grados, y resultará buen vino si la fer-
mentación se hace en buenas condi-
ciones. 
Preocupa á labradores y ganaderos 
la pertinaz sequía que vamos pasando. 
La tierra no ha arrojado nada y los ga-
nados se sostienen de milagro. Aunque 
llueva ya, si vienen los fríos, el ganado 
entrará en el invierno con pocas fuer-
zas para resistir los meses de apuro que 
aguantan otros años con las reservas 
del otoño. 
Estos días ha Jlovido un poco, pero 
no lo bastante para remediar la falta de 
pastos y de agua en los abrevaderos, 
que anda muy escasa y todos se van 
secando. 
La cosecha de aceituna será casi nula 
este año. Será mayor el gasto de reco-
gerla que la cosecha. La de azafrán, 
que empieza ahora, tampoco promete 
mucho. 
Vino viejo no queda ninguno. Los 
cereales sostienen los mismos precios, y 
apenas si se mide algo para el con-
sumo. 
El ganado de carne muy barato. 
Precios: Trigo, á 13 pesetas fanega; 
cebada, á 6; avena y escaña, á 5; acei-
te, á 15 pesetas arroba;- patatas, á 
1,25.—.F. 
D E CASTILLA L A V I E J A 
Nava del Rey (Valladolid) 22.—He-
mos terminado la escasísima recolec 
ción de la uva, cuyos mostos reúnen 
condiciones para el envejecimiento y 
prometen clases de vino selectísimas. 
No .ha sido grande la compra de 
uvas, porque la cosecha ha adolecido 
en toda la comarca de la misma falta 
de producto. 
Las transacciones se han realizado 
de 6 á 6,25 reales arroba. 
La sementera de algarrobas ycente 
no han concluido, y se está haciendo la 
de trigo en malas condiciones, pues la 
tierra está entreseca. 
Se cotiza: El trigo, á 48 reales fane-
ga; cebada, á 28; centeno, á 32; alga-
rrobas, á 28; alverjas y guisantes, á 34; 
avena, á 18; vino, de 20 reales en ade 
lante el cántaro.—D. A . 
*** Trigueros del Valle (Valladolid) 
24.—Terminóse la recolección de la uva 
con escasos rendimientos, como así lo 
tenía predicho. 
Aunque no tenemos aforo oficial, se 
calcula la cosecha en unos 13.000 cán 
taros; las clases han de resultar media 
ñas en su mayor parte, efecto del pe-
drisco de Agosto, que dejó los granos 
de uva heridos y nunca llegaron á 
completar su maduración. Tenemos en 
bodega 32 cubas de vino añejo sin ven 
der; esperamos, sin embargo, venderlo 
en el próximo Noviembre. La cotiza 
ción subió á 16 reales (16 litros), y los 
tenedores ó cosecheros quieren á más 
alto precio por las reducidas existen 
cias que quedan en los pueblos inme 
diatos. 
La sementera se hace sin interrup-
ción, pero en malas condiciones, por-
que faltan las necesarias humedades. 
La primera siembra de trigo se efectuó 
con tiempo inmejorable, así que la ger-
minación nada deja que desear. 
La extracción de trigo se hace con 
activo movimiento á las fábricas de 
Aguilarejo y muelle de Valladolid; los 
precios rigen de 45 á 46 reales fanega, 
sin peso; cebada, á 25; avena, á 18; 
vino, á 16 reales cántaro.—C. 
#% Valladolid 23.—Ayer entraron 
en los Almacenes del Canal de Casti-
lla 900 fanegas de trigo, habiéndose 
cotizado á 48,25 reales las 94 libras. 
El centeno se pagó en los Almacenes 
del Arco á 32,25 reales las 90 libras. 
Tendencia sostenida.— C. 
*** Aróvalo (Ávila) 22. —Tiempo 
bueno y firmes los siguientes precios: 
Trigo, á 47,50 y 48 reales los 55 litros; 
| centeno, á 29; cebada, á 26; avena, á 
\ 20; algarrobas, á 29; garbanzos, á 200, 
160, 130 y 100; patatas, á 7 reales arro-
ba (11,50 kilos). Ha llovido varios días. 
| E l Corresponsal. 
#% Vlllada (Palencia) 24.—Se está 
f haciendo la sementera y hace falta 
{ agua. 
\ Precios: Trigo, á 46 reales los 55 l i -
| tros; centeno, á 33; cebada, á 26; hari-
nas, á 17,50,16,50 y 16 reales los 11,50 
i kilos. —(7. | escasa la cosecha de azafrán, excepto 
\ Torquemada (Palencia) 24.— | en las tierras que pueden regarse. Se 
Muy corta la cosecha de uva. El vino cotiza el superior á 40 pesetas libra de 
j viejo se paga á 16 reales los 16 litros, \ 460 gramos, y otras clases á 39, 38,50 
con tendencia al alza- | y hasta 35 y 34,50. 
| fíe hace la sementera, y los precios E l trigo candeal, de 12,60 á 13 pe-
de los granos acusan firmeza. Se coti-
zan: Trigo, á 45 reales los 55 litros; 
centeno, á 31; cebada, á 26; avena, á 
17; muelas, á 40; yeros, á 33; garban-
zos, á 120; harina de V clase, á 18 
reales los 11,50 kilos; patatas, á 4.—C. 
Medina del Campo (Valla-
dolid) 24.—El trigo se cotiza á 48 rea-
les las 94 libras; el centeno, á 30 ídem 
fanega. — C. 
Ríoseco (Valladolid) 24.—Pre-
cio'srTrigo, á 46,50 y 47 reales las 94 
libras; cebada, á 27 ídem fanega; ha-
rina de 1.' clase, á 18 reales la arroba 
(11,50 kilos).—O. 
Belorado (Burgos) 23.—Tiempo 
bueno y tendencia sostenida en el mer-
cado. 
Precios: Trigo, á 47 reales los 55 l i -
tros; centeno, á 28; cebada, á 25; ave-
na, á 20; yeros y habas, á 45; alubias, 
á 80; garbanzos, á 100; harina de 1." 
clase, á 18 reales los 11,50 kilos (arro-
ba); patatas, á 4.— C. 
D E CATALUÑA 
Lérida 23.—Al último mercado de 
ganado lanar entraron muchas cabezas, 
especialmente de carneros de Castilla y 
ovejas montañesas, y como la deman-
da fué poca descendieron los precios. 
He aquí los que rigieron: Carneros 
monegrinos gordos del país, de 26 á 
27 pesetas uno; ídem para vida, de 24 
á 25; ídem castellanos, de 23 á 24; pri-
males monegrinos, de 21 á 22; borre-
gos, de 18 á 19; ovejas, de 17 á 18. 
Precios de los granos: Algarrobas 
viejas, á 6,75 pesetas; ídem nuevas, á 
4,25; avellana, á 35; paja, á 1,75; maíz, 
á 10,75; cebada, á 9; guijas, á 10,50; 
yeros, á 10,75; arvejones, á 12,50; ha-
bas, á 11,25; avena, á 7,25; trigo, á 18; 
garbanzos, á 19,50.—C. 
Cervera (Lérida) 23.—Precios 
corrientes: Trigo fuerza, de 17 á 17,50 
pesetas; ídem blanco, de 16 á 16,50; 
cebada, de 9 á 9,50; centeno, de 11 á 
11,50; avena, de 6 á 6,50; arvejones, 
de 12,50 á 12,75; habas, de 12,50 á 13; 
maíz, de 11,50 á 12,50; habones, de 
12,50 á 13; yeros, de 11 á 11,50; pe-
drerol, de 11,75 á 11,25; judías, de 20 
á 23; almendras, á 17,50.—C. 
D E E X T R E M A D U R A 
Villafranca de los Barros (Badajoz) 15. 
Con la calamitosa sequía y fuertes ca-
lores que están haciendo se va cayendo 
la poquita ac'eituna que hay. El aceite, 
en alza; ayer se pagó á 58 reales arroba 
de 11,50 kilos. 
La uva al ruinoso precio de 55 y 60 
céntimos de peseta arroba. 
El trigo á 53 y 54 reales fanega, y 
la cebada á 23. De garbanzos ha sido 
buena la cosecha, y hoy los hay desde 
50 á 120 pesetas fanega, según clase. 
E l Corresponsal. 
Garganta de Béjar (Cáceres) 13. 
En plena vendimia, con tiempo her-
moso, siendo la cosecha muy escasa y 
de mediana calidad. Sementera her-
mosa; la tierra bien cargada de hume-
dad. Abundantes pastos, y el ganado 
en buen estado. Los castaños, de aspec-
to hermosísimo; si el tiempo favorece 
habrá gran cosecha. Se han recogido 
las peras con gran rendimiento y con 
ninguna demanda. 
Precios: Trigo, á 10,50 pesetas fane-
ga de 55,5 litros; centeno, á 7,25; al-
garrobas, á 8,50; castañas frescas, á 
5,50; uva, á 1,50 pesetas arroba de 
11,50 kilos; patatas, á 1,20; garbanzos, 
á 30 pesetas fanega (55,50 litros); vino, 
á 4,25 pesetas cántaro (16,13 litros); 
carne de vaca, á 16 pesetas arroba de 
11,50 kilos; ídem de ternera, á 17; ídem 
de cabra, á 0,60 pesetas kilogramo. 
Los habares no se secan por efecto 
de la humedad, y los patatares dan poco 
rendimiento.—C. 
DE LEON 
Valencia de Don Juan (León) 19.—El 
mercado de cereales está bastante ani-
mado y con precios firmes. 
La cosecha de uva, aun estando el 
viñedo en su mayoría filoxerado, fué 
regular, habiéndose cotizado á 7 y 8 
reales arroba. El almacenista D. Pedro 
Vecino ha comprado 1.000 arrobas á 
esos precios. 
Se vende el trigo á 43 reales fane-
ga; cebada, á 24; centeno, á 30; avena, 
á 15; garbanzos, á 90; vino del país, á 
20 reales cántaro; ídem de la Mancha, 
á 16; aguardiente, á 42.—C. 
#% Peleagonzalo (Zamora) 19.—Se 
terminó la vendimia, siendo muy corta 
la cosecha de uva. Hemos dado princi-
pio á la sementera, habiendo llovido 
poco para que pueda nacer. E l tiempo 
está de llover, y si llueve otro poco 
nacerán los sembrados regularmente; 
pero si el agua se retrasa, la nacencia 
será mala. Confiemos en Dios. 
De vino añejo no hay existencias y 
el nuevo no está hecho. 
Véndese el trigo á 46 y 47 reales las 
94 libras, según la clase; el centeno, á 
36 reales fanega; cebada, á 26; alga-
rrobas, á 33; garbanzos, á 100 los co-
cederos y 120 los cocheros; avena, á 
20; muelas, á 40; guisantes, á 35.— 
T. 8. 
DE MURCIA 
Albacete 22.—Por la sequía resultará 
setas fanega, y el duro de 13 á 13,50-
centeno, á 8; cebada, á 6; avena, á 4-
vino tinto superior, con 14°, á 2 pese-
tas arroba de 16 litros; ídem clarete 
á 1,75; alcoholes de vino, á 80 y 77 
á 78 pesetas hectolitro, según clase-
ídem de orujo, á 70.—C. ' 
#** Corral-Rubio (Albacete) 23.—. 
Persiste la sequía, y urge llueva para 
poder sembrar. La cosecha de uva, es-
casa, pagándose á 0,60 pesetas arroba. 
El azafrán, á 38 pesetas libra (460 
gramos); los trigos, á 13,50 pesetas 
fanega el superior, 13 el candeal y 
12,50 el jejar; centeno, á 8; cebada 
á 6; avena, á 4,50.—C. 
DR NAVARRA 
Lerín 24.—Como la filoxera nos dejó 
sin viñas y es poco lo americano que 
tenemos, y buena parte no tiene edad 
todavía para producir uva, es casi nula 
la cosecha de vino. 
Las de alubias y patatas resultan 
buenas y de superior clase. Hace falta 
agua para sembrar. 
Precios: Trigo, de 5,50 á 6 pesetas 
robo (28,13 litros); cebada, á 2,25; 
avena, á 2,75; habas, á 4,75; alubias] 
á 10,50; habas, á 5; cáñamo, á 12 pe-
setas arroba; patatas, á 0,75. 
En malísimo estado los olivos.—Q. 
DE L A RIOJA 
Nájera (Logroño) 19.—La pasada re-
colección de cereales dió un rendi-
miento superior. La calidad de los gra-
nos es por regla general inmejorable, 
y no podemos quejarnos de la cantidad, 
que ha sido abundante. 
De fruta se ha cogido también una 
cantidad extraordinaria: ciruelas, pe-
rucas, manzanas, peras y melocotones 
han estado á tirar, sin encontrarse 
compradores para las dos primeras es-
pecies á ningún precio. Los melocoto-
nes ya empiezan á escasear, y ello es 
causa de que su precio se haya dupli-
cado en menos de quince días. 
De patatas y legumbres se recoge 
una cantidad regular; los caparrones, 
por regla general, han granado este 
año mal. 
Las viñas «siguen lo mismo». La 
cantidad de vid americana que aquí se 
ha plantado es relativamente pequeña, 
de modo que la recolección será esca-
sísima. 
Recientemente se ha establecido en 
ésta una fábrica de harinas y salvados, 
de cuatro cilindros y movida por agua; 
muele diariamente hasta 200 fanegas 
de trigo y da una harina superior. 
Ha transcurrido la feria con regular 
animación. E l sábado y el domingo, 
días principales, la animación llegó á 
ser extraordinaria, abundando las tran-
sacciones. 
Precios: Trigo, á 11 pesetas los 43,50 
kilogramos (peso aproximado de una 
fanega de trigo bueno); cebada, de 24 
á 26 reales fanega; vino, de 3 á 3,25 
pesetas cántara; patatas, de 1 á 1,25 
pesetas arroba; tomates, de 0,45 á 0,60; 
melocotones, de 1,75 á 2,25; caparro-
nes, de 20 á 25 pesetas fanega; huevos, 
á 1,40 pesetas docena.— C. 
# \ Quel (Logroño) 18. —Estamos 
aquí en vísperas de vendimia y todavía 
no se han fijado precios para las uvas; 
dícese van á ser solicitadas porque la 
cosecha es escasa. 
La de aceituna es nula. 
No podemos hacer la siembra por 
falta de agua. 
E l vino tinto se cotiza de 11 á 12 
reales cántara, y el clarete de 15 á 16. 
En este pueblo se vendería toda la 
uva si hubiese compradores. También 
hay bodegas con cubaje que se daría 
si alguno desea adquirir uva para ela-
borar vino. Para más informes dirigir-
se al que suscribe.—Santos Calatayud. 
Soto de Cameros (Logroño) 19. 
Las cosechas de cereales y hortalizas, 
principales producciones de esta co-
marca, han sido superiores en el pre-
sente año en clase y tamaño. 
E l mercado de cerda que semanal-
mente se celebra en esta villa desde 
tiempos inmemoriales, sigue animadí-
simo y los precios algún tanto arregla-
dos; se cotizan los tetones dejados de 
amamantar, de 10 á 12 pesetas uno, y 
crías, de 25 á 50. , , 
Precios de otros artículos: Trigo, a 
11 pesetas fanega; centeno, á 8; ceba-
da, á 6; avena, á 4,50; yeros, á 8,75; 
patatas, á 1 peseta la arroba; huevos, 
á 1,25 pesetas docena.—C. 
Calahorra (Logroño) 22.—La 
cosecha de uva es regular y la de acei-
tuna nula. La de pimiento es escasa, 
pero de superior clase; las fábricas le 
están embotando. 
Precios: Vino tinto, á 3,50 pesetas 
cántara; aceite, á 20; patatas, á 1; tr i-
go, á 11 pesetas fanega; cebada, a o, 
alubias, á 20; habas, á 8.—C. 
D E VALENCIA 
Albocácer (Castellón) 24.—Si la co-
secha de uva ha sido miserable por ia 
maldita filoxera, la de aceituna prome-
te mucho, pues los olivos están sanos 
y con abundante fruto. 
El aceite se cotiza á 14 pesetas arro-
ba, con tendencia á la baja, y el vino 
tinto de la anterior vendimia, a l / 0 
pesetas cántaro, con firmeza. 
E l trigo, á 4 pesetas barchilla, J * l 
maíz, á 2,25; la cebada, á 24 pese as 
' cahiz. La uva se pagó á 0,75 pesetas 
arroba.—C. , 
A Alicante 24.-Buenas entradas 
de almendras en esta plaza, y tenate 
cía á bajar los precios. 
6 * 0 * I G A ¡>X TIMOS T O n U E A U M 
Las uvas, que mejoraron con las l l u -
vias de Septiembre, volvieron á perder 
con el excesivo calor que siguió á aquel 
benéfico temporal. La cosecha es bas-
tante inferior en cantidad á la última, 
Ír en algunos pueblos se lamentan de a poca graduación. Vinos buenos de 
1908 apenas quedan.— C. 
Palomar (Valencia) 15. —Esta-
mos en pleca vendimia, y es un des-
encanto el poco rendimiento de vino 
recolectado, pues labrador que el pa-
sado año cogió 1.000 cántaros de vino, 
en el actual, en el mismo terreno, ha 
cogido 300 cántaros. Las plagas de mil-
diu, filoxera y sequía han arruinado 
este país vinícola. 
Precios: Trigo, á 45 pesetas cahiz; 
algarrobas, á 1,25 pesetas arroba; pa-
tatas, á 0,80; cebollas, á 0,75; alfalfa, 
á 1,50; cerdos, á 11; aceite, á 15; vino, 
á 0,40 pesetas cántaro, clase mala y 
poco, sin compradores.—O. 
Pinoso ( A l i c a n t e ) 23.—Con 
temperatura bastante calurosa empeza-
ron las vendimias por esta comarca en 
los días del 8 al 12 del corriente, efec-
tuándose inmejorablemente las faenas 
referentes á la misma; se espera que 
las clases que se obtendrán han de ser 
buenas, por el motivo del poco fruto de 
la vid y el tiempo como queda dicho, 
que ha sido inmejorable para la reco-
lección por estos campos. El resultado 
de la cosecha es escasísimo, pudien-
do calcularse que comparada con los 
años anteriores normales, se ha obteni-
do sólo el 50 por 100, debido al poco 
fruto que desde un principio se obser-
vó, y además ha contribuido en perjui-
cio de la cosecha la escasez de lluvias 
que desde hace cuatro ó cinco años vie-
ne experimentándose por estos campos. 
Sigue el tiempo desapacible, reinan-
do vientos de diferentes puntos, y sin 
trazas por el presente de que llueva, 
que tanta falta nos hace para empezar 
las labores de la siembra, pues estamos 
en lo crítico para efectuar esta opera-
ción y el retraso de las lluvias será en 
perjuicio del próximo sementero. 
Precios: Vinos tintos quedan muy 
pocos, y los que hay se pagan de 4 á 
5 reales cántaro (11,55 litros); claretes 
también escasean, y se cotizan para la 
provincia de Murcia de 1,25 á 1,75 pe-
setas cántaro, según las clases y los 
puestos en que se compran. De ceba-
das se hacen pocas operaciones y se 
pagan de 28 á 30 pesetas el cahiz; de 
trigo y avena no se hacen operaciones. 
En los olivares, por esta comarca se 
observa bastante fruto, pagándose el 
aceite de 10,50 á 11,50 pesetas la 
arroba de 8 kilos para el consumo, se-
gún son las clases. Por los últimos 
vientos se ha caído bastante fruto de 
las oliveras. Sigue ei tiempo bastante 
despejado, y los labradores esperando la 
benéfica lluvia para empezar las labo-
res de siembra. Dentro de muy pocos 
días terminarán las vendimias por es-
tos contornos.—Í7. 
N O T I C I A S 
En Agosto último se han exportado 
por el puerto de Valencia 1.202.219 
litros de vino con destino á los si-
guientes puntos: 371.710 á Francia, 
231.082 á la Argentina, 165.497 á 
Cuba, 121.200 al Uruguay, 83.878 á 
Inglaterra, 83.767 á Alemania, 44.390 
á. Puerto Rico, 18.207 á Holanda, 
14.275 á Bélgica, 11.605 á Canarias, 
10.100 á Italia, 5.350 á Méjico y 2.628 
á Filipinas. 
La actual cosecha de vino en Suiza 
es una de las más cortas que se han 
conocido en dicho país, debido á las 
heladas tardías, el granizo y plagas 
insectívoras y criptogámicas, especial-
mente el mildiu y el oidium. 
Dicen de Canarias: 
«En el pasado año se recolectaron 
en la Orotava, con conocimiento de la 
Administración de Consumos, 1.440.000 
litros de mosto, ó sean aproximada-
mente 3.000 pipas, que se vendieron, 
una clase por otra, á 120 pesetas pipa, 
lo que arrojó un total de 360.000 
pesetas. 
Calculando que en este año la cose-
cha no será más que la mitad del pa-
sado, tenemos que se recolectarán unos 
720.000 litros de mosto, ó 1.500 pipas 
aproximadamente, que se están ven-
diendo á 48 pesetas, es decir, que con 
relación al año anterior circulará me-
nos la cantidad relativamente respeta-
ble de 288.000 pesetas.» 
Para evitar la oxidación que la hu-
medad causa en los artefactos de hie-
rro, hay un procedimiento sencillo ó 
ingenioso, que consiste en frotar con 
cascos de cebolla el objeto que se quiere 
conservar en buen estado de limpieza. 
Se ha dispuesto por Real orden que 
deban ser tenidos como verdaderos 
Sindicatos agrícolas los constituidos 
en Bañares (Logroño), Alhama (Grana-
da), Cáceres, Fene (Coruña), Agüero 
(Huesca) y Benalúa de Guadix (Gra-
nada). ' 
La caliza es tanto m^s peligrosa 
para las variedades americanas de la 
vid cuanto más finas son las partícu-
las de que se compone. En piedras 
gruesas apenas producé efectos perju-
diciales ; pero en grano fino es mucho 
más nociva su acción. Esto depende de 
la mayor facilidad con que se disuelven 
los cuerpos en estado pulverulento 
comparados con los mismos en piedras-
terrones grandes. 
Por tal motivo, cuando se trate de 
determinar la cantidad de cal que con-
tenga un terreno donde haya de hacer-
se plantación s e r á necesario hacerse 
pasar la tierra por un tamiz cuyas ma-
llas tengan un milímetro de anchura. 
En algunos laboratorios vinícolas aun 
se juzgan exageradas estas dimensio-
nes y se emplean tamices de mallas 
mági estrechas. 
S. M. , que ya se honra á sí mismo 
con el título de primer agricultor de 
España, está ahora demostrando el ma-
yor interés por contribuir á la repobla-
ción de nuestros montes. 
Por iniciativa del joven Soberano se 
hau plantado poco ha en el monte «El 
Romeral», del Real Sitio de El Esco-
rial, unos dos millones de pinos. 
D. Alfonso XIH ha ordenado además 
que se dedique preferente atención á la 
conservación, cuidado y replanteo del 
arbolado en todas las fincas del Real 
Patrimonio. 
Tan alto y laudable ejemplo debe 
servir de estímulo á los propietarios de 
montes y fincas rústicas y á cuantos 
puedan contribuir á la restauración de 
nuestra antigua riqueza forestal. 
En Logroño se han pagado las uvas 
de 1,50 á 2,25 pesetas arroba (11,50 k i -
los), según la clase. UQ cosechero ha 
vendido 8.000 arrobas á 2,25 pesetas. 
La cosecha ha sido corta en la Rioja. 
El negocio de cacahuet ofrece poca 
animación para los restos que quedan 
de la última cosecha, contribuyendo á 
ello la escasa demanda para este ar-
tículo y á estar ya próxima la presen-
tación del nuevo, cuya recolección ha 
dado principio en algunos centros pro-
ductores, esperándose con la consi-
guiente expectación la apertura de la 
nueva campaña. 
En vista de la instancia dirigida al 
Ministerio de la Gobernación por el 
Subdirector de la Sociedad General 
Azucarera de España, invocando la 
necesidad de poner coto á las adultera-
ciones de los alimentos por medio de la 
sacarina, que no pueden impedir sus 
agentes por carecer de las facultades 
precisas, se ha dispuesto que por los 
funcionarios de Sanidad se ejerza la 
más escrupulosa vigilancia acerca de 
la venta de la sacarina fuera de las 
farmacias, y sobre su mezcla en los 
artículos alimenticios, confituras y be-
bidas en cualquier* proporción; autori-
zar á los Inspectores de la General Azu-
carera para que reclamen la interven-
ción inmediata, que se les otorgará, ya 
de los agentes de la policía gubernati-
va, ya de los funcionarios de Sanidad, 
para comprobar la existencia de las in-
fracciones, y que por los Gobernadores 
y Alcaldes se castigue la infracción ó 
defraudación con multas, decomisando 
el producto y publicando en los Boleti-
nes oficiales nombres y señas de los 
infractores, sin perjuicio de pasar el 
tanto de culpa á ios Tribunales. 
En Inglaterra se han hecho ensayos 
sobre el alimento más ventajoso para 
engordar á los cerdos, y se ha compro-
bado ^ue el mejor de los alimentos es la 
patata, visto que el cerdo rinde el 94 
por 100 de las materias orgánicas de 
dicho tubérculo, mientras de la harina 
de cebada solamente un 83 por 100 está 
digerido; de manera que el cultivo de 
patata y la cría de cerdos debían estar 
siempre en combinación una con el 
otro. 
Asegúrase que la cosecha de aceitu-
na es abundante en Francia, Argel y 
Túnez. 
En el término de Chiva (Valencia) ha 
aparecido una enfermedad en el gana-
do cabrío que los del país titulan zan-
garriana, suponiendo fundadamente 
sea la caquexia acuosa, la cual causa 
bastantes víctimas y se va propagando 
á los términos de Villar de Tejas, Bu-
ñol y otros pueblos próximos. Se acha-
ca la epizootia á la usurpación de los 
abrevaderos de los montes de Chiva y 
no consentir los usurpadores la abreva-
da de los ganados, habiendo rebaño 
que en los meses pasados ha permane-
cido sin beber agua treinta y ocho y 
cuarenta y cuatro horas. En vista de 
esto, y á petición de los ganaderos, el 
Visitador extraordinario de Ganadería 
lo ha puesto en conocimiento del Con-
sejo provincial por ver si dicha Corpo-
ración toma las medidas conducentes á 
la desaparición de la epizootia, que 
tantos perjuicios está ocasionando á los 
ganaderos de Chiva y colindantes. 
Según los datos publicados por la 
Dirección General de Aduanas, la can-
tidad de azúcar de caña producida en 
el primer semestre del año actual se 
eleva á 19.260 toneladas, contra 12.630 
en igual período del año anterior, lo 
que acusa un aumento de 6.630 en fa-
vor del semestre de 1909. 
Escriben de Almagro (Ciudad Real): 
«No sabemos el número de hectáreas 
á lo que asciende el campo aovado por 
la langosta; pero indudablemente será 
cinco ó seis veces más que el año pa-
sado, por lo que no hay que dormirse 
para extinguirla, si no queremos que 
ella nos extinga)). 
En los primeros días de Noviembre 
próximo se inaugurará el Concurso re-
gional de ganados y maquinaria en 
Valencia. Los trabajos de organización 
van muy adelantados, siendo numero-
sas las inscripciones hechas en todas 
las especies. En ganado vacuno espe-
cialmente se presentarán hermosos 
ejemplares, que con justicia llamarán 
la atención. 
Los precios de la cebolla siguen ba-
jando en Inglaterra, y, como consecuen-
cia, en nuestras comarcas productoras. 
En Valencia se consigue la arroba de 
cebolla á 3 reales. 
La Diputación foral de Navarra ha 
publicado la circular anunciando el re-
parto de plantas forestales criadas en 
los viveros provinciales. 
En la misma circular expresa el nú-
mero de plantas disponibles y especies 
á que pertenecen, así como los precios 
de venta, franco de arranque y en el 
mismo vivero. 
Las existencias de plantas en los dis-
tintos viveros provinciales es la si-
guiente: De acacia, 1.742; de almen-
dro, 10.630; de sicómoro, arce, 4.990; 
de chopo carolino, 228; de ídem lom-
bardo, 64.388; de castaño de Indias, 98; 
de fresno, 2.572; de nogal, 1.378; de 
olmo, 14.224; de plátano, 227; de ro-
ble americano, 400; de ídem del país, 
7.575. 
Pueden pedirse al señor Ingeniero Di-
rector de Montes de aquella provincia 
datos sobre exigencias de cultivos, pre-
cios, condiciones de venta, transpor-
te, etc., etc. 
D. Jaime Sabaté, Director-propieta-
rio del muy acreditado Centro Vitícola 
del Panadés, ha venido á esta Corte 
con objeto de gestionar en el Ministe-
rio de Fomento algunos asuntos de 
gran interés para la viticultura na-
cional. 
El Ministro de Fomento ha dictado 
una Real orden que importa no olviden 
nuestros Ayuntamientos, pues por ella 
se conceden subvenciones para la fies-
ta del árbol y creación de viveros. 
El Estado concederá el auxilio nece-
sario para la adquisición de semillas y 
plantones ó para la concesión de pre-
mios á los amantes del árbol, y las so-
licitudes para recabar dicho auxilio se 
presentarán al Ingeniero Jefe del dis-
trito forestal correspondiente en los 
diez primeros días de Diciembre de cada 
año, expresándose en ella los recursos 
con que se cuenta, obtenidos de la Pro-
vincia, los Municipales ó particulares, 
y la suma que se necesita ha de inver-
tirse en la primavera ó en el otoño. La 
repoblación forestal que se lleve á cabo 
por este medio no tiene indudablemente 
la importancia de la que se realice en 
gran escala bajo la dirección facultati-
va del personal del Cuerpo de Montes; 
pero producirá el beneficio de acostum-
brar al pueblo á apreciar la riqueza 
que constituye el arbolado, le estimu-
lará á fomentarla, le inculcará á amar 
á la misma y será en todo un recurso 
positivo, sobre todo en Municipios pe-
queños, para la vida pública, porque el 
producto en venta del arbolado puede 
dedicarse á obras y mejoras en benefi-
cio del común, y para la privada, por-
que se tendrá leña para el consumo de 
los hogares y maderas que destinar á 
un sinnúmero de menesteres particu-
lares. 
En la mayoría de nuestros pueblos 
sobre terrenos que pueden ser acotados 
para aquel fin, el Estado ofrece antici-
padamente su ayuda; falta únicamente 
que unos cuantos hombres de buena 
voluntad muevan la suya, venciendo la 
apatía tan peculiar de las colectivida-
des y multitudes, y se decidan á traba-
jar en pro de los demás y de la cultura 
general. 
Las quejas de la tierra.—En tiem-
pos de nuestros abuelos, España, como 
otros países, estuvo poblada de arbola-
do, y hoy por todas partes se destruyen 
los bosques, habiendo llegado el mo-
mento de hacer un serio llamamiento á 
la juventud para que pruebe que no le 
arredran los años que tengan que trans-
currir, á fin de restablecer la arbori-
cultura al floreciente estado de antes. 
A los nobles, los ricos y la clase me-
dia que recorren las provincias á toda 
velocidad automovilista, sin pararse á 
mirar detenidamente á su alrededor, 
debe llamárseles la atención para que 
se fijen y cuiden de que allí donde se 
corte un árbol que puede producir 20 
pesetas, se está en la voluntaria obli-
gación, según lo impone la ley en paí-
ses como Suecia y Noruega, de reem-
plazarlo por otros 10 nuevos, cada uno 
de los cuales vale, á lo sumo, 10 cén-
timos, y así lo piden, en nombre de la 
madre tierra, que se queja, sus amoro-
sos hijos los campesinos. 
Las nuevas plantaciones impedirán 
que llegue el día en que el suelo na-
cional ofrezca el triste aspecto de una 
\ descarnada desnudez, y que perezca la 
Tierra, según la frase de Colbert, por 
falta de agua, sin haber atendido opor-
tunamente sus quejas cuando, teniendo 
sed, se sentía morir. 
C A M B I O S 
SOBB.2J PLAZAS E X T R A N J E R A S 
Día 26 
1 París á l a vista * .< 9 15 
! Londres á la vista (lib. ester.) ptas. 27 61 
i . . d 
Madrid, 1909.—Bailly-Bailliere é Hijos. 
Calle de la Caca alta, núm, 5. 
V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN ELCIEGO (ALAVA) 
DE LOS HBSKDKBOS DSL 
E X C M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
U mis alta rteompensa concedida i los vinos tintot tairanierot 
PRECIOS 1N LA ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barri l > 100 > id. 
Idem > 75 > id. 




Idem > 25 > 
Caja con 25 botellas.. 
Idem » 12 id 
Idem > 25 medias botellas 
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Pedidos. Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. GK Dubos, dirigiéndole 
ias cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D . Emilio Domínguez y Péret 
Cuesta de Santo Domingo, num. 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho dias vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas j barriles y en sus dobles envases, en las calas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. E n los corchos va marcado el año del vino.—Todos 
los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
{>or cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten os envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
A.viso muy importante á, los oousunuldoxreis» 
Exigir siempre intacta la malla de alambre que precinta á la botella y á la media botella. 
Fíjense muy especialmente en nuestra marca concedida. 
TALLER DE MÁQUINAS AGRICOLAS ! ÍH i\ I Especialidad en aventadoras. 
RONDA D E L A E S T A C I O N . — L E R I D A 
Las únicas que han alcanzado el primer premio de 2.000 pesetas y la adquisición de la aventa-
dora por el Ministerio de Agricultura en el Concurso celebrado en Madrid en la Escuela de Agri-
cultura de la Moncloa en Junio de 1904.—Diploma de honor, Madrid, en Mayo de 1907.—Gran 
premio en la reciente Exposición Hispano-Francesa de Zaragoza, 1908. 
Las ruedas y varas que lleva la máquina son de quita y pon. 
C E N T R O V I T Í C O L A D E L P A N A D É S 
V I D E S A M E R I C A N A S 
Ixectáreas ele -vrveros y plantaciones. 
FUNDADAS EN 1889 
J A I M E S A B A T É 
D I E E C T O B - P B O P I E T A B I O 
"Villafranca del Panadós» (Provincia de Barcelona) 
Cultivos mejor organizados y más importantes de Europa. 
Para la próxima campaña de 1908-1909 tiene esta Casa puestas en vivero 
3.780.439 Plantas injertadas de todas las viníferas de España 
sobre los mejores pies americanos. 
1.455.000 Estaquillas para barbados. 
Sus 52 hectáreas con 165.000 pies madres en pleno desarrollo producirán este 
año la fabulosa cantidad de 
4.000.000 de estaquillas injertables. 
6.000.000 de estaquillas para vivero. 
Exportación á todas las regiones vitícolas del mundo. 
Talleres de injertar visitados por S. M. el Rey D. Alfonso X I I I . 
Proveedor efectivo del Patrimonio de la Real Casa. 
Desfondes de tierras á gran profundidad, con maquinaria á vapor, propiedad de 
esta Casa.—Roturaciones y plantaciones á forfait (destajo). 
Casa de absoluta confianza, recomendada por todos los Ingenieros agrónomos. 
Capital invertido en viveros y plantaciones, y diversos locales y talleres: 
£ 5 0 0 . 0 0 0 p e s e t a s . 
GARANTÍA DE AUTENTICIDAD.—Los Sindicatos, Sociedades de Agricultura, 
Cámaras Agrícolas, Ayuntamientos, Viveros oficiales y Agrupaciones de Propie-
tarios.—Pago después del brote, es decir, á fin de Junio, cuando por la hoja se 
haya comprobado la rigurosa selección y absoluta pureza de las plantas. 
Pídanse precios en toda época del año, así como el Catálogo ilustrado, con la 
descripción de los viveros y plantaciones, garantías excepcionales que se ofrecen, 
notas de adaptación y afinidad é instrucciones para plantar. 
Dirección telegráfica: SABATÉ-VILLAFRANCA PANADÉS 
C A M P O S E L Í S E O S D E L É R I D A 
m mm D I P M D W X K W S ACHICOUS 
DIRECTOR-PROPIETARIO 
D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Especialidades que recomiendan á esta antigua y acreditada Casa, 
ARBOLES FRUTALES en grandes cantidades de las especies y variedades 
más superiores que en Europa se cultivan. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
I N J E R T O S B A R B A D O S E S T A Q U I L L A S 
de inmejorables condiciones y absoluta autenticidad. 
PreClOS m u y eCOHÓniiCOS en pedidos de alguna importancia. 
Entre los productores directos que han hecho sus pruebas con éxito, figuran en primera línea 
los tintos 156 y 405 Seibel y 132-11 Couderc, y los blancos de este hibridador 117-3, 146-51 
y 343-14. 
156 y 405 Seibel son muy resistentes á la filoxera, sequía, mildiu, oidium y black-rot, y 
deben plantarse en tierras de media fertilidad cuando menos, y que no excedan del 34 por 100 de 
cal. 156 da vino remarcable, de fuerte y hermoso color rojo, buen aroma, rico en extracto seco, 
alcohol y acidez y gusto franco, habiendo agradado extraordinariamente el elaborado en 1906 
por la Estación Enoiógica de Haro. 405 Seibel rinde superior vino clarete. 
132-11 Couderc, es casi indemne á la filoxera y muy resistente á las plagas criptogámicas; so-
porta el 50 por 100 de cal, puede cultivarse hasta en terrenos superficiales y es gran productor 
de buen viuo, pero éste no iguala á los de 156 y 405 Seibel. E l ampelógrafo Malafosse ha dicho 
que 132-11 destrona á la retama y el espino. Su adaptación está limitada por la madurez da la 
uva, que en Francia es de tercera vendimia. En los cascajos de Cuzcurrita (Rioja Alta) sazona á 
la vez que el tempranillo, y 156 Seibel veinte días antes. 
156 Seibel y 132-11 Couderc se han aclimatado muy bien en la Rioja, y rinden abundantes 
cosechas hasta en tierras mediocres. La producción de 156 Seibel, á la cuarta hoja, ha sido de 
1 Va ¿ 2 Va hilos por cepa, y la de 132-11, al sexto año, de 3 á 4 Va hilos. 
Los blancos 117 3 , 146-51 y 343-14 Couderc son altamente resistentes á la filoxera, el calcáreo 
y las criptógamas, de frutos tau selectos como las mejores viníferas y de bastante fertilidad. 
LIQUIDACIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA 
Vendo SEGADORA agavilladora en buen uso, á prueba, del Sindicato Na-
cional, en 50 duros. 
ARADO D E DISCO americano para 1, 2 ó 3 discos, labor perfecta, á prueba, 
40 duros. 
UN TINO D E R O B L E superior, casi nuevo, de 924 cántaras, en 50 duros. 
Todo sobre Estación HARO. 
Dirigirse á D. CÉSAR SANZ, Ingeniero.—Carmen^ 2, LOGROÑO 
OKOWICA DB T I N O S Y d S H S A L S S 
C A S A E S P E C I A L I S T A 
DE 
MAQUINAS AGRICOLAS Y VINICOLAS 
V E N T A E X C L U S I V A D E L A S 
Sembradoras S A N B E R N A R D O 
Idem R U D S A G K 
Segadoras D E E R I N G NUEVO I D E A L 
Trilladoras R U S T O N 
J îdan oa,tálog-os especiales 
ALBERTO AHLES Y COMPAÑÍA 
BARCELONA, Paseo de la Aduana, 15 y 17. MADRID, Alcalá, 68. 
Sucursales en Sevilla, Córdoba, Tafalla, Falencia, Ríoseco y Badajoz. 
,aOúí¡(J 
. « .xxx . . CROMCA DE V Í O S i CEREALES M'xxx" 
La CRÓNICA aparece todos los miércoles, y cuenta treinta y dos años de existencia; 
{mblica interesantes artículos, estados de precios, unas 3.000 correspondencias agrico-as al año y otros útilísimos trabajos. 
Más de 500 corresponsales informan & este periódico de la cotización de los pro-
ductos agrícolas, estado de las cosechas, etc. Se manda un número á los que lo 
pidan. 
Precios de subscripción: SEIS PESETAS SEMESTRE en toda España, y 8,50 fran-
cos en el extranjero y Ultramar.—Dirig-irse al Administrador, calle de A lbe r to Bosch, 
n ú m e r o 42, p r i n c i p a l (esquina á l a de Alfonso X I I ) , M a d r i d . — ? k § ü ADELANTADO. 
Jj 
TRABAJAN POR LIGERA QUE SEA LA BRISA 
¡¡Aguantan las tempestades más violentas!! 
¡¡Elevan el agua á cualquier altura!! 
Instalaciones para particulares y Sociedades. Numerosas instalaciones en FRANCIA 
y sus COLONIAS.—Pedid referencias.—Explicaciones y presupuestos á quien los soli-
cite. 
SE GARANTIZA EL TRABAJO 
MOTORES DE PETROLEO Y DE VAPOR — MÁQUINAS DE TODOS LOS SISTEMAS 
Knevo arado brabanl* lodo de acero " L E R E V E 
Supiimido el tomillo que regida la profundidad. 
99 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACIH» 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Los falsificadores serán perseguidos por la ley) 
Es el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de los conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
misión. 
Los pedidos á Eusebia Palacín, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
A l que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
200 pesetas. 
C O S E C H E R O S 
Si queréis conservar vuestros vinos 
á cubierto dé alteraciones y euferme-
dades, usar el Conservador X, producto 
inofensivo y de positivos resultados. 
Se envía Catálogo general gratis de 
productos enológicos, esencias, etc., et-
cétera, á quien lo solicite, y se concede 
la represeutación á buenos agentes. 
Dirigirse á D. José González, de La 
Solana (Ciudad Real). 
SE OFRECE MECÁNICO para 
España, especialista en máqui-
nas segadoras y ataderas; traba-
ja hierro y madera. Informes ios 
dará Francisco López, Tamarit, 
151, Barcelona. 
Gran ligera de tracción. TRABAJO ABSOLUTAMENTE PERFECTO Precio muy económico. 
PLISSONNIER # LY0N (Francia). Ra* 
¡¡Máquinas de todas clases de las mejores marcas del mundo!!—Se envían Catálogos 
gratis.—Se desean representantes acreditados. 
i i c i i i n u m m m m 
Este medicamento es el que más pronto cura los SABAÑONES, sin experimentar 
molestia alguna. 
EL ANTIRBElÁTICO LÓPEZ OLMEDILLA 
cura los reúmas y dolores nerviosos tan pronto como se usa, sin producir ninguna 
molestia en la piel. 
Ungüento vexicante para Veterinaria. 
Sus resultados son tan positivos que siempre ha respondido á su aplicación. 
Depósito general, casa del autor LÓPEZ OLMEDILLA, en Belmente (Cuenca), 
y MARTÍN DURAN, Tetuán, 3, Madrid. 
M A Q U I N A R I A M O D E R N A 
PARA LA FABRICACION DE ACEITES M O S Y CORRIENTES 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
Sistema S A L V A T E L L A 
Deshuesadora para elaborar aceites finos. 
Trituradora para moler gran cantidad de aceitunas. 
Remoledora para remoler los orujos por aceites corrientes. 
Bombas especiales para trasegar aceites. Tres números distintos, que rinden £0, 
90 y 250 litros por minuto, movidas á brazo. 
Prensas hidráulicas y de otros sistemas. 
Filtros para la reñuacion de aceites. 
Estrujadoras para las uvas. 
Trituradoras para cemento, por corteza de pino y encina y para grandes y pe-
queñas fabricaciones. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á BU constructor 
M A R C E L L V O S A L V A T E L L A 
T O R T O S A 
Taller* de máquinas* 
BODEGA DE ALQUILER EN MANZANARES 
(CIUDAD R E A L ) 
páralos que se dediquen á elaborar vinos finos y vinos maestros. 
Dicha Bodega posee: 
17.000 arrobas cabida en. . . . 8 conos. 
26.000 arrobas cabida en. . . . 700 bocoyes. 
Lagar con rulos y prensas á vapor. 
Aparato alcohol á vapor; cuatro calderas para hacer arrope; tres calderas para 
quemar orujos; azufradora; báscula puente para pesar los carros. 
Se cede en 4.5Ü0 pesetas de alquiler. 
Nota importante.—Tiene vía apartadero para la carga de vagones. 
Para tratar, Cristóbal Montero. 
m m m m \ m m m « m 
La Sociedad general de Industria y Comercio posee, entre otros negocios, la explo-
tación de las más importantes fábricas nacionales de superíosfatos y abonos minerales 
compuestos, ácidos sulfúricos, anhidro y comercial, ácidos nítricos y clorhídricos, sulfa-
tes de sosa, glicerinas comerciales y farmacéuticas, colodión y demás productos quí-
micos. 
Fábricas en Elorrieta, Zuazo y Guturribay (Vizcaya); en E l Caieyo y Avilés (Astu-
rias); en Bonanza y Trafaria (Portugal). 
Diríjanse los pedidos: 
Gran Vía, í, BILBAC—Vilíanueva, íi, Apartado 340, MADRID.—Edificio del Banco Asturiano, OVIEDO 
A V E R L Y , M O N T A U T Y G A R C I A 
Z A H A G O Z A 
Telás metálicas, cribas, alambrados de espinos artificiales. Piedras de molino, y toda 
clase de máquinas agrícolas é industriales. 
Segadoras, trillos de todos sistemas, aventadoras, arados, prensas de paja, heno y 
alfalfa, y todos los nuevos útiles de campo. 
PÍDANSE CATALOGOS ZARAGOZA 
Premiado con Me-
dalla de oro y plata 
en varias Exposi-. 
oionea* 
A v i g n o n , 1890; 
B o r d e a u x , 1895; 
Lyon, 1894, y Mont-
pellier, 1896. 
BiABAUX Fuau 
Destructor radical del Oidium; del Mildew con mezcla 
de sulfato de cobre, y del AntracLOSÍS mezclado con sulfato 
de hierro.—Destruye ó aleja las hormigas, pulgones, oru-
gas altisas, negrilla y demás insectos que atacau las plau-
tas y árboles. 
Unico en su clase preservativo de las heladas en los reto-
ños de la viña. 
PULVERIZADOR BOER-AZUFRADORA B I A B A Ü W U E L l í CON DEPÓSITO 
No m á s sulfato de cobra contra el Mildew y el Black-rot. 
Emplear el sulfatizador líquido Tardieü, que es más eco-
nómico, seguro y rápido, siendo sencillísima la preparación; 
básta verter la dosis en el agua y emplearlo acto continuo sin 
que se pierda al guardarlo. 
Azufre líquido nicotinado: Para su empleo sirven los 
mismos sulfatizadores que para todos los líquidos y combate 
con éxito el Oidium á la par que otras enfermedades. 
Parinsecto y nitrato de cobre líquidos: Productos para 
combatir todos los insectos y hierbas dañinas y preparar las 
plantas y árboles á librarse de enfermedades. 
Encaladura de las simientes: Liquido preparado para 
remojar las semillas y evitar la destrucción de las mismas por 
lop insectos. 
Dirigirse: J . M. Thitaudier — Diputación, 93 — BÁECELOM 
FABRICACIÓN DE ANISADOS FINOS 
Especialidad " A N I S I B A L M A S E D A „ 
Primer premio en la Exposición de Ciudad E«al de 1807. — Medalla de oro en Zaragoza 1908. 
A G A P i T O B A L M A S E D A (MALAGÓN) 
OBRAS EN ORDEN CÍCLICO 
poa 
D . F É L I X S A R R A B L O 
Maestro do AJcañiz (TJERUJBIJ) 
Céntimos. 
Curso preparatorio, ó primer ciclo, en cartonó y lomo de tela 40 
Aritmética, papel fuerte, grado 2.° y 3.° 30 
Geometría, id. id, id 20 
Analogía y Sintaxis, id. id. id 30 
Prosodia y Ortografía, id. id. id 20 
Historia Sagrada, id. id. id 30 
Agricultura, id. id. id 20 
Historia de España, id. id. id 30 
Geografía, id. id. id 20 
Ciencias físicas, químicas, id. id. id 30 
Derecho, id. id. id 20 
E l autor rebaja durante el año 1909, el 40 por 100 en las ediciones nuevas de 
Historia Sagrada yiAgricultura, y es de su cuenta siempre el franqueo y certificado. 
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REPRESENTANTE 
bien relacionado, domiciliado en 
Strassburg i . E., busca la repre-
sentación de casa fuerte de expor-
tación de vino al por mayor Ofei~ 
tas bajo H. 3752 B. Haasensteiñ 





V I G E N T E P A R R É 
en LÉRIDA (Cataluña) 
de todos precios y clases de 
las mejores que existen, y en 
confirmación de su bondad se 
dan i prueba con las condi-
ciones del Catálogo. 
Consta que tengo 7.000 
poseedores de mis trillos, es-
tando muy satisfechos sus 
dueños. 
m&QUINARI& A G R I C O L i P 
Y VINICOLA 
J U A N P E C H A1NÉ 
19, Paseo de la Aduana, 19.—BARCELONA 
_ Piltros y mangas de fabricación espe-
cial, sin competencia.—Bombas de todog 
sistemas, prensas y estrujadoras, con 6 
sin separador de escobajo.—Tubos de alta 
presión, de goma, forrados de alambre al 
exterior.—Manguera ideal, fabricada es-
pecial u) ente para el trasiego de vinos y 
alcoholes.—Estuches postales con caja de 
madera, cartón ú hoja de lata.—Cajas pa-
ra mandar muestras, con frascos de todos 
tamaños.—Básculas centesimales, mon-
tadas sobre cuatro pies.—Accesorios para 
bombas y artículos de bodega.—Clarifi-
cantes, Antifermentos, Colorantes tani-
nos, Acido tártrico. Termómetros y Alco-
hómetros. Alambiques Sallerón y Eubo-
llóscopos legítimos de Malligant. 
Anti-agrio, producto especial, para com-
batir la acidez de ios vinos. 
RESULTADOS POSITIVOS 
Se necesitan corredores, representantes y 
depositarios con buenas referencias. 
NOTA. Para evitar la falsificación de 
mis mangas, filtros y bombas conocidas en 
el mundo entero, exigir la marca de mi 
Casa. 
Los primeros peritos científicos 
y los principales vinicultores reco-
miendan el empleo del 
G E N O - F O S F A T O 
en los vinos de la vendimia, en susti-
tución del yeso. 
Privilegio HUGOÜNENQ, apro-
bado p o r la Academia de Medicina 
de P a r í s en 1888 y p o r e l Comité 
consult ivo de Hig i ene de Francia 
en 1889, por las siguientes razones: 
1. °, e l OBNO-FOSFATO aumen-
ta la riqueza a l cohó l i c a del vino; 
2. °, enriquece e l v ino con una sal 
reconstituyente, que entra por más 
de 50 p o r 400 en la cons t i t uc ión del 
cuerpo humano, t a l como se encuen-
t r a en l a carne y e l pan (Discur-
so del catedrático M. A. Gautier); 
3. °, aumenta l a acidez del v ino y el 
extracto seco, t a l como lo hizo él 
yeso, pero s i n dejar e l sabor amar-
go y l a i m p r e s i ó n á s p e r a q ue carac-
ter izan los v inos enyesados; 4.°, da 
a l v ino u n color de b r i l l o intenso; 
5.°, lo que es uno de los puntos 
más importantes, e l fosfatare cla-
r i f i c a e n é r g i c a m e n t e y conserva el 
v ino , i m p i d i é n d o l e de torcer ó de 
volverse malo, así como lo demues-
tran los múltiples ensayos heclios 
en los últimos años por los viti-
cultores, que no descansan en me-
jorar sus vinos/y de los cuales te-
nemos las apreciaciones á la dis-
posición de los interesados; 6.°, el 
v i n o FOSFATADO no da yeso al 
a n á l i s i s , pues l a sa l f o r m a d a no es 
u n su l f a to , sino un FOSFATO, 
s ie í ido e l OENO-FOSFATO siv> 
acc ión sobre la sa l contenida natu-
ralmente ó a ñ a d i d a a l v ino en, «1 
momento de su f e r m e n t a c i ó n , no 
aumentando n i disminuyendo, pues, 
su cant idad. 
Se desean representantes con bue-
nas referencias en las principales 
poblaciones v i n í c o l a s.—V W K pros-
pectos y demás detalles, dirigirse 
á D. C. W. Crous, calle Bisbe, 1 y 3, 
Valencia, Agente general en Es-
paña. 
DISPONIBLE 
